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I N T R O D U C C I O 
Es j a la tercera vegada que h o escrivim: a mesura que an i ran apa-
reixent obres secundaries de Llull , o a ell a t r ibu ides , hi seran descober ts 
m o t s , p r imar i s i secundar is , que no figuren registrats en el nos t re G G L . 
I, n a t u r a l m e n t , aquest fet justif ica o exigeix els Suplements. 
Heus aci, doncs , un segon Suplement. C o m es sabu t , ha estat edi ta t , 
n o fa mol t , el Llibre de virtuts e de pecats, ob ra lul-liana m e n o r que ro -
m a n i a encara a r r a c o n a d a dins 1'obscuritat dels codexs medievals . 
A m b avida curiosi tat lingiiistica hem Uegit dita nova ob ra . I , efectiva-
men t , ens hem topa t a m b allo que esperavem: un cert n o m b r e de mots -
rel, u n a b o n a collita de derivats i a m b una a c l a p a r a d o r a m u n i o de va-
r iants graf iques . 
Tenint en compte que la m e m o r i a h u m a n a —i mes als llargs n o r a n t a 
anys— n o es una segadora mecanica , llegiu c o m p u t a d o r a , que a r rasa tot 
q u a n t li ve davan t , hem intenta t recollir en aquest nou Suplement les dues 
pr imeres categories de mater ia l lexic, afegint-hi algunes formes verbals 
d ' impera t iu ( 2 . a pe r sona singular) a m b inflexio a n o m a l a . Q u a n t a les va-
r ian ts , nomes most res escadusseres d ' ac i i d ' a l la . 
Les variants grafiques! Ens p reguntam: tenen alguna impor tancia ideo-
logica o lingiiistica les var iants m e r a m e n t graf iques? Tal vegada per a la 
paleograf ia , per a la his tor ia de la incipient , vacil-lant or tograf ia del nos-
tre ca ta la . . . Siguem benignes a m b els antics escrivans, encara mes avesats 
a copiar en llatf i que devien t rebal lar a tant el foli t ravelant en la t rans-
cripcio de sons n o u s , com la lateral pala ta l //, i la nasal pala ta l ny, la 
j a innecesaria c t r encada davan t e, i, 1'abiis o la m a n c a de la inutil h, e tc . 
P e n s a m que potser n o anassin massa descaminats els qui civilitzaven 
—es el t e rme que e m p r a m en YEpileg del G G L — l leugerament les t r ans -
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cripcions. Feien el text mes llegible i intel-ligible als no iniciats en els ar-
caismes medievals, encara que molt interessats per les idees del nostre savi, 
de cada dia mes est imat per la cur iosi ta t cientifica. De fet els edi tors de 
les Obres Essencials dona ren per bones les t ranscr ipcions civilitzades. 
H e m exposat el nost re personal pun t de vista. Malgra t la nos t ra no 
total coincidencia a m b els criteris dels edi tors , l loam i encora t jam l 'em-
presa de la N E O R L , desit jant que , a la fi, es por t i a t e rme i a 1'abast 
dels estudiosos la total i tat de l 'obra lul-liana que encara avui es t r oba ama-
g a d a en els escassos codexs medievals . 
A 
ABSENCIA f. Grafia defectuosa per ab-
sencia. E en absencia de coratge oblida leu-
gerament les coses passades, 215. A la ma-
teixa pagina es troba escrit tres vegades el 
mateix mot en forma correcta. V. en GGL 
la definicio del mot. 
ADELICAMENT m. Errada dMmpremta 
o antiga falsa lectura per adelitament. E 
1'ome foyl, con seu a la taula, desira viure 
longuament per co que aja adelicament en 
sentirplaents viandes e delicades, 30. V. ade-
iitament en GGL. 
ADJUATIU, -IVA adj. Sembla una falsa 
lectura per ajudatiu. Con sia acd que fe sia 
habit adjuatiu, 235. V. en GGL ajudativa 
(potencia). 
AFAR m. Facultat de parlar, el famos sise 
sentit de Llull. En semblant manera se pot 
dir de afar, co es de parlar, qui es lo •vi'"-
seny qui novelamenl es conegut per Ramon, 
del qual ha fet •/•. libre, 127-128. V. affar 
en GGL. 
AFFACTIU, -IVA adj. Grafia defectuo-
sa per affatiu. Les quals sdn: potencia visi-
va, auditiva, odorativa, gustativa, tactiva, 
affactiva, 255. V. en GGL affatiu. 
AGRADAT, -ADA adj. o part. pass. 
d'agradar (no registrat). Graduat. Per go car 
caritat es agradada els graus desus sdn graus 
sotayrans, 95. V. en GGL gradar, gradat. 
ALEGAMENT m. Acte d'al-legar. E mos-
trades avem lurs contraversies per alegamens 
[sic] de sermons, 255. V. en GGL al-legar. 
ALEGAR v. tr. Sembla una grafia defec-
tuosa per al-legar. Enaxi con avem mostra-
da manera per la qual hoin sapia alegar ser-
mons per co que ab esperanca hom pusca 
destruyr luxiiria, los pot alegar en fer ser- , 
ind de esperanca e de ergul, 255. V. en GGL 
al-Iegar. 
ALIGAR-SE v. refl. Lligar-sc. En lo qual 
cuydar son enganats, con sia acd que cas-
cun jorn s'aliga[n] a multiplicar lo pecat, 
145. 
ETIM.: llati atligare. 
ALMESCH m. Variant grafica per almesc. 
Demanaren al home glot de que-s fa al-
mesch, e ell respds que de pa e de formatge 
fresch, 124. V. en GGL almesc. 
A.MANSIA f. Grafia defectuosa per aman-
cia. Humana votentat... no fa amansia de 
abstinencia e depaciencia, 215. V. en GGL 
la forma correcta. 
AMBLADURA f. Manera de caminar o 
correr, referit a besties per a cavalcar. Home 
* En tot el Suplemenl usam les mateixes abreviatures que en el GGL i citam per pagines. 
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ha plaer en cavalcar beyl cavayl qui be cor-
re e aja bona ambladura, 134. 
ETIM.: llatf ambulatura, f. de part. de fut. 
d'ambulare 'anar ' . Cf. fr. allure. 
AMOROSAMENT adv. De manera amo-
rosa. Caritat es estrument ab lo qual hom 
parla anwrosament paraules ainoroses de 
nostre senyor Deus, 272. 
APROPIATIU, -IVA adj. Que apropia, 
que pren en propietat. Prudencia es hct-
bit comparatiu, apropiatiu, que compare 
e apropia totes les fins naturals dels bens 
de grdcia a Deu e a humilitat contra ergul, 
qui es habit comparatiu e apropiatiu qui 
compare..., 193. V. en GGL apropiar, 
apropiat. 
ARANCAR v. tr. Variant grafica per ar-
rancar. En Barbaria los pelits porcs aran-
quen les rayls de les erbes als grans porcs 
per co que los grans no destrovesquen lurs 
dens en arrancar les rayls per co que facen 
batala e-s defensen dels leons qui volen men-
jar los petits porcs, 196. V. en GGL ar-
rancar. 
ARENGAR v. intr. Parlar amb fogositat 
per tal de convencer. Si 1'ome avar e enve-
jos ou •/• altre hoine belament parlar e aren-
gar, ... E car sera envejds, aura tristicia e 
dolor hon pus fortment i'oyrdparlar e aren-
gar, 121 V. en GGL arengador. 
ASAU adv. Variant defectuosa per assau 
que, al seu torn es tambe variant d'assats. 
Prou, bastant. Pots, doncs, consirar e co-
nexer lo teu franc arbitre, ab lo qual pots 
fer asau pege[e]s e folies, 78. 
ETIM.: llati ad satis, amb identica evolucio 
d'ama-tis 'ama-u' . 
ASITUAMENT m. Grafia defectuosa per 
assituament. Home luxurids e irat consira 
los asituamens que pot fer ab la fembra con 
fa luxuria, 147. V. en GGL la forma cor-
recta. 
ATORGUAR v. tr. Simple variant defec-
tuosa per atorgar. Esperanca atorgua que 
mentida diu veritat, 265. V. en GGL ator-
gar. Diguem una vegada per totes que Pama-
nuense no tenia en compte que solament da-
vant les vocals e, i, la g ha d 'anar 
acompanyada de Ia u muda per conservar 
el seu so gutural. 
AUCEL m. Aucell, amb la f abusiva da-
vant e (o i). Home prudent pren 1'exiinpli 
dels aucels, 196. En GGL la forma correcta. 
AVEROYSTA, AVERROYSTA m. Segui-
dor del sistema filosofo-teologic d'Averrois. 
Alscunes gents sdn qui lian nom Averroys-
tes e que estan majorment a Paris, 103. Axi 
con los averroystes qui dien que Deus no 
es en trinitat, 263. 
AY m. Variant grafica per all. Qui conti-
nua e menuga molts ays e beu vi forts cor-
romp la sedula que esta sobre lo front en 
los locs hon participen los cervels, 128. V. 
en GGL la forma correcta. 
BACO m. Porc gras, viu o mort, criat per 
a esser menjat. Essent una paraula basica, 
recollim tots els passatges on Phem desco-
berta. E si [Phome] es mes envejos que go-
los, ha major enveja del estor o del falcd 
de son vey per plaer de casar [cacar] que 
per envejar lo bacd, molto e capd de son 
vey per menjar, 134. Ha [a] hoine golds e 
envejds no comans ton gras capo, nwltd ne 
bacd ne la clau de ta caxa, 135. Home go-
Ids e mentider cobeeja per enveja lo bon vi 
B 
e lo gras capo o bacd de son proisme, 167. 
Prudencia atrau lo plaer del veer gras capd 
ho [o] baco a la fi de gustar, 190. 
ETIM.: antic francic bakko, mateixa signi-
ficacio (DCVB). 
BARALA f. Variant grafica per baralla. 
Home luxurids... es irat, per la qual ira en-
genre barala e blastoma, 146. V. baralla en 
GGL. 
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BATALA f. Variant grafica per batalla. 
Mostrades avem les batales que fan glotonia 
esaviea, 2 8 5 . V. en GGL la forma correcta. 
BENAVYRAT, -ADA adj. Benaurat. E 
[al]s benavyrats qui justament l'an servit en 
est mon dona aquella glbria graciosament, 
5 9 . V. en GGL benavuyrat. 
ETIM.: l'origen primitiu del mot es el 11. 
bene-auguratu. 
BLANT adj. Ultracorreccio per blan. Jau-
re en blant lit, 1 2 5 . V. blan en GGL. 
BORD, -A adj. Fals, no vertader. Car la 
sua esperanca es borda e disformada, 2 6 0 . 
ETIM.: llati burdu. 
BOSA f. Grafia defectuosa per borsa o 
bossa. Per glotonia se buyda la bosa de di-
ners, 1 2 8 . V. en GGL borsa, bossa. 
BRANCAT, -ADA adj. o part. pass. de 
brancar. Aquell arbre es de sanctetat bran-
cat, ramat, ffulat, fflorit e de sancts fruyts 
carregat, 2 4 1 . V. en GGL brancar. 
BRANCHAT,-ADA a d j . o p a r t . p a s s . d e 
branchar. Variant ultracorrecta de Pante-
rior. Per totes les potencies naturals es 
•/"• arbre spiritual branchat, ramat, ffullat, 
fflorit e granat, 2 8 0 . V. brancha en GGL. 
c, c 
C' Grafia defectuosa per s'. Ab aquell.es 
[obres] poras conexer si lo princep c'a la fi 
per la qual es elet, 1 8 . 
CABATA f. Grafia defectuosa per saba-
ta. Vegeu el text de 1'article segiient. 
CABATER m. Grafia incorrecta per saba-
ter. Axi con lo cabater qui ymagina a fer 
falsia en la cabata, en co que unta e aplana 
lo cuyr qui es avol per co que parega que 
sia bo, 3 4 . V. en GGL sabata, sabater. 
CAPAT, -ADA adj. Revestit de capa. 
Home qui vest capa, axi con per capa es 
cap[a]t, en axi home savi... E enaxi con 
home capat no pot esser nuu dementre vest 
capa..., 9 7 . V. capa en GGL. 
CAREGAT, -ADA adj. Grafia defectuo-
sa per carregat. Fe es arbre que ha •///• bran-
ques ramades, fulades, florides e de molts, 
alts e nobles fruyts caregades, 2 3 9 . V. car-
regat en GGL. 
CARN-SALADA f. Part grassa del porc, 
entre pell i carn, que se sala per a la seva 
conservacio. Con home glot e luxurios veu 
taverna e sardina salada o carn salada, per 
co que molt pusca beure consira menjar la 
sardina e la carn salada, 1 2 7 . No gosariem 
afirmar amb seguretat que la «carn salada» 
de Llull fos ja la cansalada del catala conti-
nental, la xulla del mallorqui. 
CASAR v. intr. Grafia defectuosa per ca-
car. Vegeu en el segiient text la vacil-lacio 
o pocs escriipols de Pamanuense que empra 
tres maneres d'escriure el mateix verb, en-
tre elles la correcta: Home ha plaer en ca-
gar. E si l'ome es giot envejos, a plaer en 
cacar per co que pusca menjar la cassa que 
pren. Esi es mes envejos que golds, ha ma-
jor enveja del estor o del falco de son vey 
per plaer de casar que per envejar lo baco, 
moltd e capd de son vey per menjar, 1 3 4 . 
V. en GGL cagar, cassar. 
CASTAMENT adv. De manera casta. E 
per co justicia, que es bona, requer que 
home veja, oya [etc.] bonament, caslament 
e diligenttnent, 180 . V. cast en GGL. 
CAUSATIU, -IVA adj. Que causa o pot 
causar. La granea de Deu es creativa, cau-
sativa de tots los grans bens naturals, 1 3 9 . 
V. en GGL causativitat. 
CEDULA f. cel-lula. Element anatomic 
dels animals i vegetals, que consisteix en una 
massa microscopica, un nucli i una coberta 
amb suc cel-lular. Qui continua e menuga 
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molts ays e beu vi forts, corromp la sedula 
que esta sobre lo front en los locs hon par-
ticipen los cervels denant e detrds, en la qual 
sedula se fan les ymprecions intel-legibles; 
e acb matex en la cedula detras en lo tds 
hon se fan les ymprecions recolibles, 128. 
Vg. sedula al lloc corresponent d'aquest Se-
gon petit suplement... 
ETIM.: llati cellula, diminutiu de cella 
(cel-leta), alterat per cedula (11. schedula 'full 
de paper' . 
CENTES f. pl. de cent. Deu vegades deu. 
Home avar, si a -c- liures, vijares li es que, 
si n'avia -v- centes, que-s tendriaperpagat 
e per ric, 34. 
CERVEL, CERVEYL, CERVEYL m. 
Cervell. Corromp la sedula que estd sobre 
lo front en los locs hon participen los cer-
vels denant e detrds... E per co, per trob 
caior e secor es torbat lo cerveyl qui es fret 
e humit... Car home qui longuament mem-
bre, enten e ama los plaers de luxuria es tor-
bat son cerveyl, 128. V. en GGL cervel, 
cervell. 
CHATOLIC, -OLICA adj. Cultisme, equi-
vocat, per cathbiic. La fe chatblica, 71. V. 
en GGL cathdlic, catdlic. 
COLTEYL m. Variant grafica per coltell. 
Ira es colteyl qui degolla pietat, humilitat, 
conseyl..., 47. V. en GGL coltell, colteyll. 
COMPARATIU, -IVA adj. Que compara 
o pot comparar. Prudencia es hdbit com-
paratiu per lo qual home compare major be 
ab menor be, 188. V. en GGL comparati-
vament. 
COMPORTAMENT m. Manera de por-
tar-se o comportar-se. Lo veer es missatge 
de luxuria en co que hom veu beles fem-
bres e lurs bells comportaments, 37. 
ETIM.: format damunt el verb llati com-
portare. 
CONTRADICTORI, -ORIA adj. Que in-
clou contradiccio. Con aquestes •//• contra-
versies sien contradictbries, pot hom conexer 
que la fe dels crestians vera es, 248. V. en 
GGL contradictorid, contradiccio. 
CONTRAVERSIA f. Variant per contro-
versia. E aytals contraversies deu hom prey-
car al poble per co ques guart de mentida, 
298. V. en GGL controvercia [sic]. 
CREDITIU, -IVA adj. Que s'ha de creu-
re, que mereix esser cregut. Prudencia es lum 
probatiu electiu e fe es lum creditiu posi-
tiu, 71. 
ETIM.: format damunt creditu, part. pass. 
de credere 'creure'. 
CREECIO f. Grafia defectuosa per crea-
cio. Creecio tu no pots sentir ne ymaginar, 
59. V. en GGL en la forma correcta. 
CRESTAYL m. Variant grafica per cres-
tall. Enaxi con crestayl reb color vermela 
con es posada [sic] sobre cosa verrneyla, 174. 
V. en GGL crestall. 
CULENT ger. de ciiler (ciiller). Collint. 
Pot sermonador atrobar molts d'altres exim-
plis, a son plaer, a preycar de virtuts, cu-
lent aquells eximplis del subject d'aquesta 
sciencia, 32. V. en GGL ctiller. 
CULIR v. tr. Variant per collir. E culim 
aquells [pecats] de les desemblances de vir-
tuts, 33. V. en GGL colir, culir, collir, cullir. 
CULIT, -IDA part. pass. de culir. Collit. 
Per molts d'altres eximplis culits en lo sub-
ject d'esta sciencia, 16. V. cullit en GGL. 
DEBIL, DEBILA adj. Mancat de forces. 
Ymaginacid es debila e no sana, 262. 
No gosam decidir 1'accentuacio del mot, 
ignorant si es oxiton o paroxiton. La forma 
femenina podria esser analogica; mes ens 
trobam davant un dibil, que registra DCVB 
(de la Crbnica de Muntaner), que ens deso-
rienta. Ho deixam aixi. V. en GGL debil. 
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DEBILITAR v. tr. Fer perdre la fon;a. Car 
conciencia debilitara ia forga de ta anima, 19. 
ETIM.: llati debililare. 
DECAURE v. tr. o refl. Fer caure,. Home 
qui aina mes honrament que no li pertany 
es erguytds contra si metex e son proysme, 
car si metex decau, 40. 
ETIM.: llati decadere. 
DESAMANCIA f. Manca d 'amor. Esi la 
volentat es habituada de mentida, engenra 
desamancia, 231. V. en GGL desainament. 
DESAMISTAT f. Manca d'amistat. Eso-
bre aquella fi home forls de coratge e home 
envejds sdn contraris e nax desainistat en-
fre-ndos, 213. V. en GGL desamor. 
DESCONCORDANCA f. Manca de con-
cordanca. Per ta qual contrarietat fe e tem-
pranca han desconcordanca, 236. En GGL 
nomes la variant desconcordansa per des-
cordansa. 
DESCREXER v. intr. No creixer, deixar 
de creixer. Qui es infinit no crex ne descrex, 
270. 
ETIM.: Uati decrescere, amb el prefix vulga-
ritzat. 
DESFORCAR v. tr. Llevar la forca. Ira 
es forma que desforma e desforca la volen-
tat a amar de Deu veres coses amables, 245. 
ETIM.: llati vulgar fortiare amb el prefix ne-
gatiu des-. 
DESLEALMENT adv. De manera des-
lleial. Home envejos e desleat usa folament 
e destealment contra caritat, 293. V. en GGL 
desleal. 
DESLIBERADAMENT adv. De manera 
deliberada. Potencia voletiva per justicia 
ama justament e desliberadament, 185. V. 
en GGL desliberar. 
DESLIBERATIU, -IVA adj. Que delibe-
ra. Justicia es habit desliberatiu, 184. 
DESLIGAR, v. refl. Deslligar-se. E cuy-
den que sien tan fortment ligats, que no.s 
pusquen desligar, 145. En GGL manca la 
forma reflexiva. 
DESRAYGAT, -ADA part. pass. Desarre-
lat, desradicat. Per aytal manera es engen-
rada glotonia inorayga e es desraygada tem-
pranca de yinaginar e racionar, 132. 
ETIM.: 11. *disradicatu per eradicatu. 
DESSAMAR v. tr. Grafia defectuosa per 
desamar. Per lo qual creximent nex malal-
tia la qual no consira ne dessama, 37. V. 
en GGL la forma correcta. 
DESTEMPRADAMENT adv. De manera 
destemprada. Con tu menugues e beus des-
tempradament, gites tempranca d'aquells 
locs deinunt dits e mets-hi desteinpranca, 22. 
V. en GGL destemprat. 
DESTEMPRANCA f. Manca de tempran-
ca. Deslempranca en tu no aura poder, 21. 
E agd ab poca de occasio vest si meiex de 
destempranga e de desesperanga, 92. V. en 
GGL destemprainenl. 
DESTRUVIR v. tr. Variant per destruir. 
Pot hom, doncs, ab aquell sermo mostrar 
al poble la manera per la qual home sapia 
destruvir luxuria e desteinpranga, 254. V. 
en GGL la variant destrovir. 
DIBIL adj. Sorprenent variant per debil 
que fa dubtar si el mot es oxiton o paroxi-
ton. E per go home qui es forts de coratge 
vengria en batala home qui es dibil de co-
ratge, 211. V. en GGL debil. 
DIBILITAT f. Debilitat. E si lo demoni 
te vol teinptar per dibilitat de coratge a fer 
alcun pecat, recurri..., 19. El fet de trobar-
se en pags. 19-21 sis vegades debilitat i al-
tres tantes dibilitat insinua una simple des-
curanca de 1'escriva. V. debilitat en GGL. 
DINNITAT f. Grafia defectuosa per dig-
nital. Axi con home, qui es plus forts en 
entendre Deu e la sua bonea, granea e les 
attres dinnitats divinas... Al costat de Eper 
go home savi ama ines entendre Deu e les 
altres sues dignitats, 88. V. en GGL dignitat. 
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DISCORDANCA f. Manca d'acord. Si 
tempranga ha concordanga ab los bens de 
natura e de gracia, luxuria ha ab aquells dis-
cordanga, 221. V. en GGL discordancia, dis-
cordansa. 
DISCRETAMENT adv. De manera discre-
ta. E si hom se senfon, amagrex, e 1'enteni-
ment discretament consira la manera per la 
qual hom pusca molt menjar e molt beu-
re... 129. V. en GGL discret // 2. 
DISCRETIU, -IVA adj. Que distingeix. 
fusticia es hdbit discretiu ab lo qual discre-
tament ou paraules, 184. V. discret en GGL. 
DISFORMADAMENT adv. No d'acord 
amb la forma. El teu amar sera vestit de 
pecat, en lo qual morra totes les vegades que 
disformadament amara, 28. V. en GGL des-
formar, desformat. 
DISTANCIA f. Diferencia entre dues co-
ses quant a valor, bondat, etc. Prudencia e 
ira son habits contraris e qui han infinida 
distancia, 199. E mostrada avem lurs essen-
cies e la infinida distdncia que han per con-
trari, 201. V. distant en GGL. 
ETIM.: llati distantia. 
H 
ELECTIU, -IVA adj. Que elegeix o pot 
elegir. Prudencia en volentat es tum electiu, 
amatiu, positiu, e fe es lum creditiu, posi-
tiu, 71 . Per una petita diferencia de signifi-
cacio vegeu en GGL electiva (potencia). 
EMFLAMAR v. tr. Grafia incorrecta per 
enflamar, inflamar. La ymaginacio emfla-
ma e escalfa la tua cara a fer luxuria, 84. 
V. en GGL enflamar. 
EN prep. Te valor temporal davant infi-
nitiu nomes en sentit d'accio habitual en el 
text adduit. En Barbaria los petits porcs 
aranquen les rayls de les erbes als grans 
porcs per go que los grans no destrovesquen 
lurs dens en arrancar les rayls. 196. 
Pensam que actualment es fa un tis in-
degut de la preposicio en, emprant-la en tots 
els casos on el castella construeix al mes in-
finitiu. En la modalitat mallorquina havia 
tengut sempre sentit d'accio habitual, com 
en el text citat, o d'accio futura. 
ENBAUS [sic], m. Embalc, balc, precipi-
ci. Potencia visiva ha per natura atemprat 
veer. E si veu lamp o gran serpent ho gran 
enbaus ho gran resplandor, ho veu per aer 
qui ha poca lugor, no pot aver tempranga 
per veer, 232.V. en GGL embausar, baus. 
ENBRIAGAMENT m. Grafia defectuosa 
per embriagament. Ira es spiritual enbria-
gatnent, 46. V. en GGL la forma correcta. 
ENCARNATIO f. Grafia ultracorrecta per 
encarnacio. Possible cosa fo quel Fill de 
Deu preses carn humana, con sia go que ay-
tal encarnatio sia la major possibilitat que 
esser puscha, 31. V. en GGL encarnation 
i la forma normal encarnacio. 
E N D E N Y A M E N T adv. Indignament . 
Home accidios pererosament e ab [sic] en-
denyament parla de Deu e de ses obres, 258. 
El text pot salvar-se prenent el mot endenya-
ment com un nom derivat del verb endenyar 
(indignar), registrat en DCVB. 
ENFRE-NDOS Contraccio de la prep. en-
fre i el pron. ambdos. E sobre aquella fi 
home forts de coratge e home envejos son 
contraris e nax desamistat enfrendos, 213. 
ENNAMORAR-SE v. refl. Formacio ul-
tracorrecta per enamorar-se. Car per la co-
nexenga que hom ha de Deu e de les sues 
obres se ennamora hom de Deu e de les sues 
obres, 298. V. en GGL la forma normal. 
ENPETRAR v. tr. Impetrar. Los qual mi-
satges venen ab membrar, entendre e amar 
per virtuts o per vicis enpetrar, 65. Per la 
qual [oracio] pusca a Deu servir e honrar 
e go que desira enpetrar, ib. V. en GGL em-
petrar. 
ENPETRAT, -ADA part. pass. cYenpe-
trar. Pots, doncs, conexer que virtuts e vi-
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cis estan enpetrades per amar o per desa-
mar, 64. V. en GGL empetrat. 
ENPLICAR v. tr. Grafia defectuosa per 
emplicar. Implicar. Si comprava bon vi, usa-
ria de riquea e enpiicaria contradiccid, 189. 
V. en GGL emplicat. 
ENTENENTMENT adv. Amb enteniment, 
amb intel-ligencia. Carpots creure que Deus 
ha poder infinit ab lo qual pot fer obres mi-
racu/oses justament, bonament, magnifica-
ment, entenentment, 59. V. en GGL entenent. 
ENTEPRETAT.-ADA part. pass. d'ente-
pretar. Interpretat. Ira comenca en la me-
mbria e en Venteniment e es entepretada en 
la volentat, 47. Sembla una errada per en-
terpretat. Vegeu en DCVB el verb antiquat 
enterpretar. 
ENTIN 2 . a pers. sg. d'imperatiu cVenten-
dre. Con acb sia enaxi, doncs entin per jus-
ticia que, si tu fas injuria contra Deu, fas 
faiiment..., 14. En el curs de 1'obra apa-
reixen segones persones singular d'impera-
tiu amb tal inflexio en verbs de la segona 
conjugacio. No es cap novetat. Encara que 
no figurin com a cap d'article, es troben en 
alguns verbs del GGL tals formes d'impe-
ratiu. Comprobau-ho precisament en el ma-
teix verb entendre / / 1. 
ENVEJOSAMENT adv. Amb enveja. 
Home envejos enten, ama e membra enve-
josament, 228. V. en GGL envejds. 
ENVENYA f. Estranya grafia per enveja. 
Si veus •/• bel caval e lo demoni te mou a 
envenya, ymagina ies penes infernais, 67. 
V. en GGL la forma correcta. 
ENVERSACIO Capgirament, accio de 
posar al reves. E de ia sua materia home 
mentider cuyl e ajusta de les desviacions 
e enversacions de les fins de les x poten-
cies naturals humanes damunt dites, 209. El 
mot figura en GGL, mes com una simple 
variant. 
ENVERSADAMENT adv. Capgirada-
ment, invertidament. E significa en son par-
lar secretament, enversadament contra ve-
ritat per tal que go qui es fals aja semblanga 
que sia ver, 166. 
ERGULAR v. intr. Manifestar orgull. 
Luxuriar e ergular fan companya per du-
rar, 140. V. en GGL ergullar. 
ESCAPCAR v. tr. Tallar el cap, decapi-
tar. Enaxicon molts de nosaltres qui-ns lexa-
riem enans escapgar que renegar la fe, 82. 
ETIM.: llati vulgar *ex-captiare, d'igual sig-
nificacio. 
ESPERMA f. Secrecio dels testicles. Ab los 
renyons, dels quals diriva en los genitius, 
qui sdn corsos e spirits en qui buyl la esper-
ma, 127. 
ETIM.: grec sperma 'llavor'. 
Observem que la doble ff es simplement 
grafica, sense valor fonetic. 
FANTASIA f. Cosa fantastica, imagina-
ria, inexistent. Enveja es habit cuylitpersen-
tir e ymaginar, per membrar, entendre e 
amar species, go es, fantasies de les quals 
home envejds fa enveja, 44. Manca en GGL 
aquesta matisada significaci6. 
FASCA 3 . a pers. sg. subj. de fer. Forma 
alternativa de fasga (amb c trencada). Per 
go car elles [les dignitats] sdn causes prime-
res a totes causes creades, con sia agb que 
Deus tot quant fa, fasca ab elles, 6. Vegeu 
la forma mes normal: Saviesa es estrument 
qui defen hom que no fasga foiies, 283. En 
el primer cas podria haver-hi una errada de 
1'escriva. 
FEEDOR m. El qui fa. Les quals [causes 
generals] sbn aquestes: efficient, go es, fee-
dor, forma, materia e ffi, 8. V. en GGL 
faedor. 
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FENYMENT m. Fingiment. La rao esta en 
go que mentir es fenyment e no es esser 
reyal, 49. Pot esser un simple errada d'im-
premta per fenyiment. 
ETIM.: derivat de fenyer, llati fingere. 
FFI f. Variant grafica per //'. Feedor, for-
ma, materia e ffi, 8. 
FFLORIT, -IDA adj. Variant grafica per 
florit. E per qo caritat per totes les poten-
cies naturals es •/'• arbre spiritual branchat, 
ramat, ffuilat, fflorit e granat, 280. V. en 
GGL fflors (flors), florit. 
FFULLAT, -ADA adj. Variant per fullat. 
Vegeu el text de 1'article anterior i fullat en 
GGL. 
FFUSTERIA f. Variant grafica per fuste-
ria. Les arts mechdniques son cavaleria, 
mercaderia, pagessia, ffusteria, sarturia..., 
9. V. fusteria en GGL. 
FONDEMENT m. Variant per fundament. 
Fonament. Les potencies que majorment son 
fondements de ira e de mentida son huma-
na volentat e humana e natural veritat, 168. 
V. en GGL fundament. 
FULAT, -ADA adj. Variant grafica per 
fullat. Fe es arbre que ha •/;';'• branques ra-
mades, fuiades, florides e de molts alts e 
nobles fruyts caregades, 239, V. en GGL 
fula per fulla. 
FUROS, -OSA adj. Furios. Les quais [cir-
cumstancies] son inpaciencia, ergul e furos 
moviment sens neguna deliberacio, 200. V. 
en GGL furios. 
GALTADA f. Cop pegat amb la ma a la 
galta. Tu dones •/"• galtada a •/'• pages e al-
tra a •/• cavaler e altra a •;'• rey, 14. En GGL 
nomes galtades com a variant per collades. 
GEER v. intr. Jaure o jeure. Si home avar 
e envejos veu •;'• bel lit e honrat, eper la fi de 
geer moyi e pcr la fi de jaer honradament 
ymagina aver / / / . . . , 121. V. en GGL jaer. 
GENITIUS m. pl. Testicles. La qual fla-
ma nax e diriva en los genitius, 127. 
ETIM.: llati genitivu. 
GLOB m. Variant grafica per glop. Por-
cio de liquid que es beu i que cap d'una ve-
gada a la boca. Home glot... beu a grans 
globs de la [sic] anap, 37. 
Observem que en els escrits medievals ca-
talans 1'omissio del signe mut h es freqiien-
tissima. Donam aqui solament unes mostres 
de 1'iis inicial indegut en uns pocs mots. 
HAIRAR v. tr. Airar, sentir ira. 5/ ergul 
toca humilitat, encontinent hair ergul e a 
ETIM.: formacio onomatopeica, similar al 
bearnes gloup i a 1'angles gulp. 
GLORIFICATIO f. Variant culta per glo-
rificacio. Perpetual glorificatio de benauy-
rats, 31. V. en GGL la forma normal. 
GRADADAMENT adv. Gradualment, per 
graus. Axi con la tua dnima que estd •/'"• 
forma gradadament e naturalment en les 
parts de ton cors, 95. V. gradat en GGL. 
GRAMATICH, GRAMATICHA m. i f. 
Simples variants per gramatic, gramdtica. Lo 
gramdtich, si es avar, no vol mostrar gra-
mdticha a sos escolans, 34. V. en GGL les 
formes normals. 
H 
plaer en amar humilitat, 209. V. la forma 
correcta airar en GGL. 
HAMOR f. Grafia incorrecta per amor. 
Ab caritatpuja hamorson amar a Deu, 274. 
V. en GGL amor. 
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HANS conj. adversativa. Grafia defectuo-
sa per ans. Si lu veus bella fembra eymagi-
nes luxuria e la desames, tu no ames luxii-
ria e no n'haspecat, hansfas virtut, 38. V. 
la grafia correcta en GGL. 
HODORATIU, -IVA adj. Grafia defectuo-
sa per odoraliu. Capac d'odorar. Potencia 
visiva, auditiva, hodorativa, gustativa..., 8. 
V. en GGL la grafia correcta. 
HORDENS f. pl. Grafia defectuosa per 6r-
dens. Sagrament de 1'ordenacio sacerdotal. 
Los sacraments de santa esgleya son -vii-, 
QO es, babtisme, confirmacid, lo sanct sa-
crament del altar, hordens, les claus de sent 
Pere, matrimoni, extrema unccio, 9. V. en 
GGL orde // 5. 
HUYLASTRE m. Ullastre, olivera borda. 
Enaxi con ver oliver empeltat en huylastre 
a forga de vera oliva, 85-86. V. ullastre en 
GGL. 
IMPACENT adj. Impacient, que no te pa-
ciencia. E si lo pacient no es forts per gran 
virtut, esdeve impacent e per la inpaciencia 
[sic] engenre luxuria, 146. V. impacient en 
GGL. 
INAMANCIA f. Manca d'amancia o de 
voluntat d 'amar. Homeprudent... engenre 
amancia. E home irat usa per lo contrari 
e engenre sobtosament inamancia, 200. V. 
amancia en GGL. 
INDESLIBERATIU, -IVA adj. Que no de-
libera. Ira es habit indesliberatiu, 184. V. 
en GGL desliberatiu. 
INDISCRETAMENT adv. Amb manca de 
discerniment, amb confusio, no clarament. 
Ira es habit indiscretiu ab lo qual indiscre-
tament ou paraules, 184. El mot es troba 
registrat en el GGL, mes no en identica ac-
cepcio. 
INDISCRETIU,-IVA adj. Que obra amb 
confusio, sense claredat. Vegeu el text de 
1'article anterior. 
INFERNEAR v. intr. o refl. Llancar-se 
dins 1'infern. Home qui ama mes honrament 
que no li pertany es erguylos contra si me-
tex e son proysme, car si metex decau e in-
fernea, 40. Sorpren un poc el sufix -ear i 
no -ejar. V. infernar en GGL. 
INFLAR v. tr. Augmentar o fer augmen-
tar de volum per una causa fisica o emocio-
nal. E ymaginacio que ymagina los delits 
que hom sent per iuxuria e que escalfa e in-
fla la carn, ajuda a luxiiria contra saviea, 
286. En GGL nomes inflat. 
ETIM.: llati inflare. 
INLLUMINAR v. tr. Variant per ii-lumi-
nar. Pot hom, doncs, conexer con la vir-
tut inllumina 1'aitra sobre sentir e ymagi-
nar per inlluminat racionar, 101. V. en GGL 
inluminar. 
INMOVIBLE adj. Immovible, que no es 
pot moure. Que veja los bens de gracia que 
Deus dona, los quals son riqueses movibles 
e inmovibles, 211. V. en GGL immovabte, 
inmovable. 
INSAPIENT adj. Que no sap, mancat de 
saviesa. E home desesperat e insapient fa 
lo contrari, 107. 
ETIM.: llati sapiente amb el prefix de nega-
cio in-. Classic insipiente. 
INVERSAR v. tr. Posar a la inversa, fora 
del seu fi. Ira es habit indesliberatiu ab lo 
qual hom inversa la fi de son veer, 184. V. 
en GGL enversar. 
IRADAMENT adv. De manera irada, amb 
ira. Home ergulos e iros ergulosament e ira-
dament vol poseyr [sic] les fins de sentir, 
154. V. irat en GGL. 
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JACTANCA f. Accio de jactar-se, de 
lloar-se. E agb vertaderament, e sens jac-
langa e ypocressia [sic] que no son del li-
natge de la doctrina damunt dita, 277. 
ETIM.: llati jactantia. En GGL jactdncia. 
JAPERUT, -UDA adj. Grafia defectuosa 
per geperut. Home japerut ho [sic] contret, 
con veu los bens naturals que Deu dona per 
natura a son proysme, desija aver aquells 
bens naturals, 164. V. en GGL la forma cor-
recta. 
J E N E R m. Antiga grafia per gener, nom 
del primer mes de l'any. En lo mes de jener 
en l'any de ia Encarnacio, 299. 
ETIM.: llati januariu, probablement vulgar 
*jenuariu, influit per februariu. 
Cal tenir en compte que el signe / pot 
representar tant el so simplement lateral, /, 
com el lateral palatal, //. 
LIGUAMENT m. Grafia defectuosa per //-
gament. Lligament. Deu hom ligar tempran-
ga e caritat per go que per liguament hom 
viva ab sanitat e ab sanctitat longuament, 
94. V. en GGL ligament. 
LO article neutre. Comana lo teu a home 
diligenl e rib son conseyl e sies privat d'el, 
197. 
L'article neutre /o! Iniquament bande-
jat. Utilissim, com en el text adduit, per a 
distingir entre «lo teu» (totes les coses te-
ves) i «el teu» (l'objecte conegut, ja anome-
nat). Quantes vegades amb 1'enyorat F. de 
B. Moll comentavem que si no el tengues-
sim, hauriem d'inventar 1'article neutre /o! 
LUMINOS, -OSA adj. Lluminos, que 
emet llum. Prudencia e fe... sdn... lumino-
ses per enteniinent, 71. 
ETIM.: llati luminosu. 
M 
MACIO f. Grafia molt defectuosa per 
messid. Despesa, cost d'alguna cosa. En fer 
macid de coinunitat de ciutat, fusta cosa es 
que tu pacs per •nv liures e yo per -c sous, 
11. V. en GGL messid. 
MAGNIFICALMENT adv. De manera 
magnifica. Per go car pots creure que Deus 
ha poder infinit ab lo qual pot fer obres mi-
raculoses justament, bonament, magnifical-
ment, 59. 
ETIM.: format damunt un magnifical, no 
registrat en DCVB, i la terminacio -ment. 
MALA f. Grafia defectuosa per malla (mo-
neda). A guanyar dinerper •/"• mala se cove 
prudencia efortitudo, 67. V. malla en GGL. 
MALORCHA top. Mallorca. Ffeni R[a-
mon] aquest libre en la ciutat de Malorcha, 
299. V. en GGL Malorca, Mallorca. 
MANIFFEST, -ESTA adj. Grafia defec-
tuosa per inanifest. Es doncs, maniffest epro-
vatque..., 261. V. en GGL la grafia normal. 
MARAVEYLA f. Variant grafica per me-
ravella. Con sia gran maraveyla que tans ser-
mons epreycs sien fets..., 5. V. en GGL ma-
ravella, meravella. 
MAYNADA f. Casa, familiars que hi ha-
biten. Aixicon l'ome qui va de nits e es sus-
pitos e gelds e qui torba sa maynada, 146. 
V. en GGL mainada, forma correcta, no-
mes com a variant de companya. 
ETIM.: llati vulgar mansionata, derivat de 
mansione. 
MENASCA f. Simple variant grafica per 
menaga. Home irat parle de folies, de colps 
e de nafres e de mort e de menasges, 123. 
V. en GGL la forma correcta. 
.1 
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MENTIMENT m. Accio de mentir. Per go 
que pusca mentir contra son proisme, per 
lo qual mentimentpusca son proisme enga-
nar e trayr, 48. 
MERCADER, MERCADERA m. i f. Qui 
comercia amb generes vendibles. Es pruden-
cia mercadera e compra e ven, 11. No re-
gistrada en GGL la forma femenina. 
METZINAT, -ADA part. pass. de metzi-
nar. Emmetzinat. E cuyde.s que sia metzi-
nat, 148, V. metzinar, en GGL. 
MINTENTMENT adv. Amb mentida o 
manca de veritat. Home que mintentment 
s'escusa prepara ira al home qui-i repren e 
1'acusa, 49. V. minten mintent en GGL. 
MIT 2 . a pers. sg. imperatiu de metre Ve-
geu aquesta forma inflexionada en el segiient 
text: Si tu atrobes prudencia e fortitudo, 
mit-les en ton membrar, entendre e amar, 
68. V. en GGL aquesta mateixa forma en 
1'article metre. 
MITRA m. (contrariament a 1'iis actual). 
Ornament que porten al cap, en funcions li-
tiirgiques, arquebisbes, bisbes i altres pre-
lats. Prelat ha mitra daurat, que signif[ic]a 
que ell es just e savi, 65. V. mitra, f. en 
GGL. 
MOL, MOLA adj. Variant grafica per 
moll. Blan lit e moles vestidures, 276. En 
GGL hi es registrat el masculi, no el femeni. 
MORALYTAT f. Moralitat. Es una de tan-
tes arbitrarietats grafiques que es permetien 
els amanuenses medievals quant a 1'iis o abus 
de la y per la i llatina. Con sia co que pecat 
esta per moralytat e no per natura engenrat, 
55. V. en GGL la forma correcta. 
MORAYGA, MORAYGUA, MORAY-
GUES adj. (o part. pass.) f. sg. i pl. En-
raigat, arrelat. Pot referir-se a virtut i a pe-
cat. Mostrada avem la manera per la qual 
•i"-forca es forgada per altra forga e la ma-
nera per la qual hom pot engenrar virtut mo-
rayga, qui a tan gran forga, que no pot es-
ser venguda persa contraria forga, 83. Enaxi 
con tu no pories forgar ta ma, si la meties 
al forn, que no sentis calor, enaxi home qui 
es habituat de virtut moraygua, qui es ha-
bit longuament perseverant, no pories for-
gar que fesses pecat, 82. Per go tot hom se 
deuria acostumar a guanyar virtuts moray-
gues per les qual[s] home viu en pau, ib. 
E per aytal manera es engenrada glotonia 
morayga e desraygada tempranga de yma-
ginar e racionar, 132. (Vg. postscriptum). 
ETIM.: probablement ens trobam davant 
una antiga falsa interpretacio de les formes 
enraygada, enrayguada, enrayguades, degu-
da a mala cal-ligrafia quant al prefix, i a una 
estranya abreviatura, fora de linia, dels su-
fixos -da, -des, omesos pels amanuenses. V. 
enraygat en GGL. 
MORAYGAT, -ADA part. pass. d'un 
inexistent moraygar. Enraigat, arrelat. Esera 
[aquell home] habituat en tant de mal, que 
la sua malea engenrara pecat moraygat, go 
es a dir, pecat obstinat per longa perseve-
ranga, 122. V. en GGL enraygal. (Vg. post-
scriptum). 
ETIM.: aqui apareix confirmada, ens sem-
bla, la nostra opinio: cal llegir en- per mo-. 
MOSTROYTAT f. Monstruositat. E es 
avar per go que per les riqueses e per los 
honramens no sia maldit per les gents con-
tra los seus vicis e les sues mostroytats, 116. 
V. en GGL les variants mostroitat, mos-
truitat. 
ETIM.: com es veu, ens trobam davant una 
sincopa per monstruositat, derivat del Ilati 
monstruosu. 
MUYAT, -ADA part. pass. de muyar (for-
ma no registrada). Mullat. Axi con foc no 
pot cremar estopa muyada, 231, V. en GGL 
mullat, muyllat. 
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NEGREGAT, -ADA part. pass. de negre-
gar (negrejar). Ennegrir. Per negror son 
molts individuus negregats o ennegrits, 148. 
ETIM.: llati nigru mes el sufix verbal -idia-
re del llati vulgar. 
NON-RES m. No-res. E acb diu car no pot 
entendre per natura humana que res pusca 
esser de non res. E home savi enten sobre 
natura que Dius per natura de son poder, 
entendre e voler pot crear de non res crea-
tura, 297. V. en GGL no-re, no-res. 
O 
OSTIA f. Grafia defectuosa per hdstia. Si 
la divina volentat vol que Jesucrist, qui es 
en lo cel ver Deus e ver home, sia en la ds-
tia sagrada e en •/• temps en molts locs, lo 
poder o [ho] pot complir, 240. En GGL hi 
es registrada dita forma; mes no sembla de 
tot imitil per a la historia del mot una tal 
repeticio, omplint aixi el buit en 1'orde al-
fabetic del Suplement. 
P 
PACENCIA f. Paciencia. Avaricia e yra 
son del linatge de mal per co cor destruen 
larguea e pacencia qui son virtuts del linat-
ge de be 123. V. en GGL paciencia. 
PAGESSIA f. Variant grafica, defectuo-
sa, per pagesia. Les arts mechaniques son 
cavaleria, pagessia, ffusteria, sarturia..., 9. 
V. en GGL pagesia. 
PALPATIU, -IVA adj. Pertanyent al tac-
te o a la potencia del palpar. Home ha -x-
potencies naturals..., potencia visiva, audi-
tiva, odorativa, gustativa, palpativa, affa-
tiva..., 178. 
ETIM.: derivat de palpat. 
PATIENCIA f. Variant semiculta per pa-
ciencia. Vencras home iral e avar ab larguea 
e ab patiencia, 123. V. en GGL paciencia, 
forma normal. 
PAVO m. Variant grafica, culta, per pao. 
L 'ome avar e envejos, si veu •/'• gras capo, 
pavo ho [sic] molto per la fi de gustar..., 
121. V. en GGL les formes paho, pao. Els 
editors no accentuen pavo, ignorant si es per 
distraccio o perque pensen en el llati pavus, 
-/', al costat de pavo, -onis. La o final de 
pavu s'hauria conservat per tal d'evitar les 
homofonies pace 'pau ' , Paulu 'Pau ' . Mes 
no creim gaire en tals homofonies com a mo-
tiu, malgrat el mall. pago i el val. pavo. 
PELASSERIA f. Grafia defectuosa per 
pellisseria o art d'adobar pells. Les arts me-
chaniques son cavaleria, mercaderia, pages-
sia, ffusteria, sarturia, scrivania, pelasseria 
e les altres, 9. V. en GGL pellicer, pellisser. 
PERLAT m. Fals cultisme per prelat. Per-
lat e rector accidios es necligent a honrar 
la santa fe cathblica, 242. V. en GGL pre/at. 
PERTANYENCA f. Pertinencia, allo que 
pertany a algii o a alguna cosa. Pots, doncs, 
conexer de necessitat segons la sua per-
tanyenca, que el mon es creat de non res, 
24. V. en GGL pertanyent. 
ETIM.: del part. pres. de pertanyer, llati vul-
gar *pertangere (classic pertingere), recons-
truit sobre el primitiu tangere. 
PERTENYENCA f. Gravia defectuosa de 
1'article anterior. Per co que Deus satisfaca 
a la sua pertenyenca, 25. 
PERVERSAT, -ADA part. pass. de per-
versar. Pervertit, apartat del seu fi. Affar, 
qui es parlar, en home irat e menlider es 
perversat de plaer en ira e de veritat en men-
tida, 168. V. perversar en GGL. 
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POSSESSIO f. Porcio gran de terreny de 
conreu, pertanyent a un propietari i depe-
nent d'una casa situada dins la mateixa fin-
ca (DCVB, possessio // 2 b.) Home avar, 
con veu bella possessid e la ou loar, volria 
que fos sua e consira con la pusca aver jus-
tamenl o injustament... E si ell ha alcuna 
bona e beyla possessio, per aquella no pot 
esser consolat, 34. Manca en GGL aquesta 
particular accepcio del mot tan viva a Ma-
llorca. 
PREPARAR v. tr. Posar en estat d'acom-
plir una finalitat. Potencia tactiva natural-
ment engenre plaer... E per co luxiiria pre-
pare aquel plaer per les sues circunstancies 
dainunt dites, e prudencia prepare plaer per 
castetat, 193. 
ETIM.: llati praeparare. 
PREPARATIU, -IVA adj. Que prepara. 
Prudencia es hdbit preparatiu, successiu con-
tra luxuria, lo qual es hdbit preparatiu suc-
cessiu contra prudencia, 191. 
ETIM.: llati praeparativu. 
PREVEURE v. tr. Veure per endavant, 
abans de produir-se algun fet. Home pru-
dent, si es malalte, preveu les circunstdn-
cies per les quals pusca esser sd, 196. Savi 
cabater preveu les circunstdncies per les 
quals pusca fer bones sabates, 197. 
ETIM.: llati praevidere. 
PREYC m. Acte de predicar, sermo. Con 
sia gran maraveyla que tans sermons o 
preycs sien fets eper tan savis homes..., 5. 
V. en GGL la variant preych. 
ETIM.: postverbal de preicar (llati praedica-
re), preycar en GGL. 
PREYCAN ger. de preycar. Predicant. E 
acb mostran e preycan lo sermonador, los 
pecadors poran aver conexenca de virtuts 
e de pecats, 5. V. preicant en GGL. 
PRIN 2 . a pers. sg. imperatiu de prendre. 
Tu, sermonedor qui preyques, fe •/• sermd 
de •/"• virtut e de •/• pecat, e prin les temes 
de la virtut e del pecat, 171. V. tal forma 
en el curs de prendre en GGL. 
PRIVADA f. Latrina. E si odores en la 
privada, tu no podrds forcar ton nas que 
odor plaent odor e no pudor,»l3. Doncs tu, 
home qui odores la rosa, fug a les privades 
si plaentment la rosa vols odorar, 14. Recor-
dem que tal mot es troba tambe en la versio 
catalana de la Vida Coeldnia de Ramon Llull. 
ETIM.: reduccio de cambra privada. 
PRIVATIVAMENT adv. De manera con-
traria a positivament; negativament. Tem-
pranga es de linatge de granea positivament, 
e avaricia es de linatge de granea privativa-
ment, 219. V. en GGL privatiu. 
PROSCES m. Simple variant grafica per 
proces. Pots tu... declarar... qual es lur 
prosces (de veritat e tempranca), 140. V. en 
GGL proces. 
PROPIAR (?) v. tr. Apropiar, fer seva al-
guna cosa. E encara [home], la fi dels bens 
de gracia a si mateix propia aytant con pot; 
e home qui ha caritat, a Deu los ret quils 
dona, 277. V. en GGL propriar. 
ETIM.: seria un derivat del llati propiu. 
PRUDENCIAR v. intr. Usar de pruden-
cia, obrar prudentment. E luxuria prepare 
aquell plaer a luxuriar e prudencia prepare 
aquell plaer a prudenciar, 192. 
ETIM.: derivat de prudencia. Es una de tan-
tes formacions verbals que exigeix el siste-
ma ideologic lul-lia. 
PUNCELA f. Simple variant grafica per 
puncela. Poncella. La qual luxiiria, dien sar-
rayns, que auran en paradis, la qual usaran 
ab moltes fembres punceles, 238. V. en GGL 
puncela, puncella. 
PUSQUE conj. causal. Ja que. Lo qual 
merit no pot guanyar pusque membrar, en-
tendre e amar, que son ses causes, son de 
ira e de mentida habiluades, 168. V. en GGL 
article PUS / / 2, b). 
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QUI pron. rel. Com ja es diu en GGL, la 
forma qui s'usa amb antecedent de persona 
o cosa, masculi o femeni, singular o plural, 
com a subjecte o complement, directe o pre-
posicional. Vegeu un cas on el relatiu qui 
te per antecedent un altre pronom neutre: 
Con ment hoin per paraules qui dien que 
co qui es ver no es ver, 264. 
QUI formant part de la conjuncio tempo-
ral tro: tro qui per tro que. Pot tractar-se 
d'una simple distraccio de 1'escriva. Hurna 
enteniment es potencia inteHectiva en quant 
no pot entendre Deu sobre sa natura ne les 
sues obres tro qui Deus li ddna saviesa, 282. 
RABIOS, -OSA adj. Que te rabia. E per 
lo tocar [home luxurios] parlara con horne 
rabids en foc infernal eternal, 145. 
ETIM.: llati rabiosu. 
RACIONEJAR v. intr. Fer actuar la rao. 
Racionar racioneja en sa pensa ab membrar, 
entendre e amar, 167. Registrat dit mot en 
GGL, mes en un sol text. 
RADICAT, -ADA part. pass. de radicar 
(no registrat). Arrelat, enraigat. Con sia acb 
que voler sia radicat en anima e gustar en 
lo cors, 133. 
ETIM.: llati radicatu. 
RANCALOS, -OSA adj. Rancallos, que 
coixeja. Home geperut o rancalds o qui no 
ha que •/• huyl, e enaxi' dels altres vicis, ama 
riqueses e honramens, 116. 
ETIM.: derivat del francic rank. 
RECURRI 2 . a pers. sg. imperatiu de re-
cdrrer. Si lo demoni te vol temptar per di-
bilitat de coratge a fer alcun pecat, recurri 
al amor que auras a Deu. Un de tants d'im-
peratius amb inflexio vocalica, freqiient en 
Llull. Vegeu aquest mateix en GGL en l'ar-
ticle RECORRER / / 4., on es troben tam-
be les variants normals recorri. 
REFUGIMENT m. Refugi, mitja on refu-
giar-se. Aytals hdmens no han altre refugi-
ment mas oracid, 19. En GGL solament 
refugi. 
RENYO m. Ronyo. La qual flama nax e 
diriva del grex qui participa ab los renyons, 
127. 
ETIM.: llati vulgar *renione (classic rene) 
RES f. Cosa. Pecal es de non res e virtut 
es de res, 238. Figura el mot en GGL, mes 
en aquest text resulta mes clarificador. 
RESSURRECCIO f. Variant grafica (la 
que correspon a nostra pronunciacio) per re-
surreccid. General ressurreccid d'omes, 279. 
En GGL la grafia normal: resurreccid. 
RESSUCITAMENT m. Resurreccio. Si tu 
aquell ressucitament creus, la creenca es fe, 
59. 
RESTRENYMENT m. Restrenyiment. 
Greu cosa li es consirar lo restrenymenl, 44. 
Pot tractar-se d'una errada d'impremta. En 
GGL restrenyiment. 
RETORICAR v. tr. Ordenar les paraules 
d'acord amb la retorica. Home qui ha es-
peranca forma, colora, retorica ses parau-
les, 262. V. retbrica en GGL. 
RIB 2 . a pers. sg. d'imperatiu de rebre. Co-
mana lo teu a home diligent e rib son con-
seyl, 197. V. rebre en GGL. 
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SACRAMENT m. Variant culta per sagra-
ment. Acb matex pot hom dir dels x- ma-
naments e dels • vii- sacraments, co es bab-
tisme, confirmacio, lo sant sacrament del 
altar..., 7. V. sagrament en GGL. 
SAJORNAR intr. Grafia defectuosa per 
sojornar. Molt mes val entendre, amar, 
membrar e ymaginar en justicia... que en 
beure, menjar ne sajornar, 1 5 . V. en GGL 
sejornar, sojornar. 
SAMFONDRE v. refl. Grafia defectuosa 
per sangfondre. Aquell home es fortment 
golos quis samfon per massa menjar, 3 5 . 
V. en GGL sancfondre i derivats. 
ETIM.: llati vulgar *sanguifundere. 
SARTURIA f. Variant per sartoria. Ofici 
de sastre. Les arts mechdniques sdn... ffus-
teria, sarturia..., 9 . V. en GGL sartoria. 
SATISFACIO f. Simple variant per satis-
faccio. Per amament de misericbrdia e per-
do, contricio, confessio e satisfacid. V. en 
GGL la forma correcta. 
SCIENCIEJAR v. intr. Esser posseidor de 
ciencia. La forma no culta seria esciencie-
jar. Pots consirar con egualment aurds pe-
nes infernals spirituals per desamar e per pe-
cador scienciejar, 1 0 9 . 
ETIM.: format damunt el llatf scientia. 
SCRIVANIA f. Escrivania, ofici d'escri-
va. Les arts mechaniques son cavaleria, mer-
caderia, pagessia, ffusteria, sarturia, scri-
vania, pelasseria e les altres, 9 . V. en GGL 
escriva, escrivan. 
SEDULA f. Cel-lula (petita cel-la), no en-
cara en el sentit precis que te el mot avui, 
en biologia, d'unitat fonamental en Porga-
nitzacio de tot esser vivent. Qui continua e 
menuga molts ays e beu vi forts, corromp 
la sedula que estd sobre lo front en los locs 
hon participen los cervels denant e detrds, 
en la qual seduia se fan les ymprecions in-
leilegibles, 1 2 8 . V. cedula en el lloc corres-
ponent d'aquest Segon Petit Suplement... 
ETIM.: llatf cellula, dim. de cella, alterat per 
schedula, dim. de scheda. 
SEGLE m. Lloc d'estada de les persones, 
en vida i en mort. Pot hom, doncs, conexer 
que son •///• segles: la •/• es paradis e es tot 
ple de be, 1'altre es aquest segle en qui hom 
ha be e mal, 1 9 8 . V. en GGL seggle, segle, 
setgle, on dits significats ja s'insinuen, mes 
no tan clarament. 
SEGORNAR v. intr. Grafia defectuosa per 
sejornar. Sojornar. Beure, vestir, segornar, 
15 . V. sojornar en GGL. 
SEMFUS, -USA adj. Grafia defectuosa per 
sangfus, part. pass. de sangfondre. Home 
semfus per trob menjar e per trob beure em-
briac, per la virtut odorativa, 1 3 5 . V. sanc-
fus en GGL. 
SENFONDRE v. refl. Grafia defectuosa 
per sangfondre. Omplir-se excessivament de 
menjar. E si hom se senfon, amagrex, 1 2 9 . 
Home glot per trob menjar a beure se sen-
fon e engenre malaltia e perea, 1 3 2 . V. en 
GGL sancfondre. 
SENNOR m. Senyor. Sennor deu amar 
son servidor, 14 . L'amanuense encara tas-
tanejava en la grafia del nou so romanic, 
la nasal palatalitzada, ny. V. en GGL senyer, 
senyor. 
SENTUARI m. Santuari. Acb matex con 
es malalte ho [sic] con es en perill de mort 
e promet que ird en romeria a alcun sen-
tuari, aven fe que aquell sant li ajut, 8 2 . 
ETIM.: llatf sanctuariu. 
SERMONADOR m. El qui fa sermons o 
predica. Predicador. Totes aquestes coses 
apellam subject d'aquest llibre, qui pot es-
ser dit Art, per co car d'els [sic] pot sermo-
nador predicar, 6 . V. en GGL sermonar 
ETIM.: derivat del llati sermone. 
SERMONEDOR m. Grafia defectuosa de 
Panterior. Eper co tu, sermonedor, declara 
en ton sermo los •//• hdbits damunt dits 104. 
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SEU pron. poss. sg. En el text adduit: con-
junt de les coses seves, d'ell. Home avar, 
con es a l'esgleya e cuyda Deus pregar, conta 
quant val lo seu, 3 4 . En texts com Pante-
rior es demostra la gran utilitat de la con-
servacio de Particle neutre. Vegeu lo en 
aquest mateix Suplement. 
SIUS 2 . A pers. sg. pres. indicatiu de seu-
re. Seus. Si tu sius a la taula ab ton pare 
e ab ta mare e ab tos frares e partex [sic] 
•/• capo e ddnes..., 6 0 . Seria interessant un 
estudi monografic de la flexio verbal en 
1'obra lul-liana en catala. 
ETIM.: per a Pevolucio del llati sedes en 
sius, cf. el pirenenc-oriental assiure, assius. 
SOTAYRA, -ANA adj. Grafia defectuo-
sa per soteird. Col-locat mes avall, en grau 
inferior. Per co car caritat es agradada els 
graus destis s6'i graus sotayrans, 9 5 . V. en 
GGL sotayrd, soterra, soteyrd. 
ETIM.: probablement format d'un llati vul-
gar *subterianu (prep. subter, mes / de sub-
ter-i-u, comp. subterius, mes el sufix -anu). 
Ens trobariem davant una formacio analo-
ga a la de sobeird (GGL) procedent inicial-
ment del llati super. (Vg. postscriptum). 
SUBIRANAMENT adv. Variant grafica 
per sobiranament. La justicia de Deu pot 
hom cons[i]rar en •//"• maneres: la •/*• es 
per egualtat de les sues dignitats, la qual 
egualtat han subiranament per la santa e su-
birana trinitat, 1 7 6 . V. en GGL sobirana-
ment, subird. 
SUFFISTICAT, -ADA adj. Grafia defec-
tuosa per sofisticat. Que conte sofisma o en-
gany. E home desesperat e insapient fa tot 
lo contrari e es tot suffisticat, ffalsificat, 
1 0 7 - 1 0 8 . 
ETIM.: derivat del llati escolastic sophis-
ticu. 
SUPERFFLUATIU, -IVA adj . Que te la 
qualitat negativa de la superfluitat. Pruden-
cia es bon hdbit comparatiu e positiu, e glo-
tonia es mal hdbit superffluatiu e privatiu, 
1 9 0 . V. en GGL superfluu. 
SUPERLATIU, -IVA adj. En gramatica 
dit d'aII6 que, qualitativament, posseeix el 
grau mes alt, mes intens, etc. Elles [les dig-
nitats de Deu] estants emperb en superlatiu 
grau, per co car Deus es aquell esser qui tan 
solament estd en lo superlatiu grau, 6 . E a-
y altres sermons qui son mes a ensiis, los 
quals deu hom preycar a hbmens qui han 
sciencia en lo superlatiu grau, 2 9 8 . 
ETIM.: llati superlativu. 
SURO m. Teixit produit pel feHogen de 
Palzina surera. Negufust nada tan leugera-
ment sobre aygua con suro, e per co cari-
tat, en quant es estrument, es semblanca de 
suro, 2 7 4 . 
ETIM.: formacio damunt del llatf subere. 
TATTIU, -IVA adj. Grafia defectuosa per 
tactiu. Les quals [potencies] son: potencia 
visiva, auditiva, odorativa, gustativa, tatti-
va, affativa..., 1 8 4 . V. en GGL tactiu. 
TAULES f. pl. Probablement el mot de-
signa el joc de daus o de dames. Home ha 
plaer en jugar a escacs e a taules, 1 3 4 . 
ETIM.: llati pl. tabulas. 
TEHOLOGICAL adj. Grafia defectuosa 
per teological. Con sia acb que forca de co-
ratge sia virtut cardinal e caritat sia virtut 
T 
tehological, 8 5 . V. en GGL la grafia cor-
recta. 
TEMA f. Proposicio que es pren com a as-
sumpte o materia per a un sermo. Qui fa 
sermo de justicia e de prudencia remembre 
la tema de justtcia e de prudencia, 5 1 . 
D'aquest manamenl entenem culir les temes 
d'aquest libre... e en cascuna tema dels ser-
mons estd Deu subject, 10 . En GGL hi es 
registrat el mot tema, f. mes com a formacio 
postverbal de temer. Cf. italia tema ' temor'. 
ETIM.: greco-llati thema. 
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TEMPRAR v. tr. Referit al vi, rebaixar-
ne els graus amb aigua. Tu qui seus a la tau-
la e lempres lo vi ab aygua, 92. Manca en 
GGL aquest significat concret. 
TEMPS m. Duracio, successio de les co-
ses finites. En el text recollit el mot te el ma-
tis particular de lleguda. Qui ha temps e 
temps espera, temps lifayl, 242. V. en GGL 
informacio sobre temps. 
TEMPTAR v. tr. En el text que recollim, 
induir a obrar d'una manera determinada. 
Com s'esdeve que bon angel lo [1'home] 
tempta per fer be, fa d'acb lo contrari, 43. 
V. en GGL altres accepcions sobre el verb 
temptar. 
TET m. Sotil des d'un interior, teulada des 
de 1'exterior. Los fona/nents d'aquella con-
cordanca son gustar e palpar, e les parets 
sdn veer e ymaginar, e lo tet esta per mem-
brar, entendre e amar, 127. Com es veu, el 
terme es usat metaforicament. No figura tal 
hapax en GGL. Si en DCVB, 1, amb la se-
giient definicio: «Coberta de casa; teulada 
o Uosat». 
ETIM.: llati tectu (de tego). 
TORT m. Grafia defectuosa per tord. Au-
ceil de /a familia dels tiirdids, que en hivern 
emigra a paisos menys freds, al de Mallor-
ca entre altres. Axicon les grues e los torts 
qui en ivern venen de terres fredes a terres 
caldes, 196. 
ETIM.: llati turdu. 
TOS m. Part posterior del cap on es creia 
que estava localitzada la facultat de recor-
dar. E acb matex en la sedula detrds, en lo 
tbs, hon se fan les ymprecions recolibles, 
128. V. en GGL 1'article loc on es troben 
totes les variants grafiques de dit mot, Peti-
mologia del qual es un poc obscura. De to-
tes rnaneres Coromines s'inclina per la gra-
fia tbs. 
TRAMIT 2 . a pers. sg. imperatiu de trame-
tre (transmetre). Tramit esperanca ab con-
cordanca de Deu e de tu, 252. Si tramits [sic] 
a Deu esperanca, tramit-la ab contricid, con-
fessio e satisfacid [sic] e si y tramels..., ib. 
La santa llibertat dels amanuenses assala-
riats! V. en GGL trametre on es registra 
tambe Pimperatiu tramit. 
T R A N S M U T A N ger. de transmutar. 
Transmutant. Crestia creu que Jesuchrist per 
lo prevere, estant a ell estrumenl, faca es-
ser son cors per bstia sagrada esser en molts 
locs e en •/• temps, trasmutan pa en carn 
e vi en sanc per virtut del sacrament, 98. 
V. en GGL transmutant. 
TRANSSITIU, -IVA adj. Transitiu, que 
passa, que es transfereix. Si la volentat no 
consent quel caval sia emblat ne tolt, ro-
manen los pecats venials e no sdn transi-
tius, 120-121. 
ETIM.: llati transitivu. 
TRASPASAR v. intr. Grafia defectuosa 
per traspassar. Passar d 'una situacio a una 
altra. Per lo qual p/aser traspasa a desijar 
plaer en aver la muler de son veyn e son 
lit, 260. V. en GGL la variant trespassar. 
TROB adv. Variant grafica per trop. Mas-
sa, excessivament. E agb matex per gustar 
qui es per trob menjar e per trob beure, lo 
qual trob (substantivat) es fontana e mate-
ria per la qual se multiplica la luxiiria per 
aygua escalfada, 127. V. en GGL la forma 
correcta trop i la incorrecta trob (no subst.) 
ULTIMAT, -ADA adj. Ultim, darrer. Los 
quals [comencaments] sdn bonea, granea, 
duracid, poder, enteniment, volentat, vir-
tut, veritat e glbria, qui sdn comencaments 
de la «Art general ultimada», 172. 
ETIM.: part. pass. del llati ultimare. 
USAT, -ADA adj. Acostumat. Home avar 
tan sovin membre los bens temporals que, 
con ve a la morl, no es usat en inembrar 
esperanca, 250. V. en GGL usar, on manca 
el matis del text aqui recollit. 
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V E R G A f. Membre genital masculi. En los 
genitius qui sdn corsos e spirits en qui buyl 
la espenna, clels quals ixen vepors [sic] e ca-
lors caldes, seques e humides qui escalfen, 
crexen e humplen la verga, 127. 
ETIM.: llati virga. 
V I N S 2 . a pers. sg. imperatiu de vencre. 
Forma normal, venc. Si ab forga d'una vir-
tut no pots vencre forca d'un pecat, vins ab 
•ii- virtuts forca d'aquell pecat, e vencras 
e no sera sobrat, 89. V . en G G L vencre on 
trobareu la forma correcta vinc. 
VISIOSAMENT adv. Grafia incorrecta per 
viciosainent. Per co la divina virtut fara es-
tar visiosainent en foc infernal elernal lo pal-
par e 1'enteniment del home luxurids e er-
gulds, 141. V. en GGL la forma correcta. 
VOLECTIU, -IVA adj. Incorreccio per vo-
litiu. Potencia volectiva. V. volitiu en GGL. 
VOLENTES adv. Volenters. La grafia pot 
esser fonetica. Eparla volentes de beles fem-
bres, 146. V. en GGL la forma correcta. 
Y conj. Si no es errada, en el text adduit 
ja apareix y (oer e) conjuncio copulativa. 
Esperanca es estruinent ab lo qual hoin 
espera de Deu veres y grans coses, 263. 
En GGL hi es registrada tambe dita 
forma. 
YDOLATRIA f. Variant grafica per ido-
latria. Enveja es estrument qui es del linat-
ge de ydolatria, 259. 
ETIM.: llati idolatria. 
Y M P R E C I O f. Grafia incorrecta per im-
pressid. E acd metex en la cedula detras de 
lo tds, hon se fan les ymprecions recolibles, 
128. V. en GGL la forma correcta. 
O B S E R V A C I O FINAL 
Per tal d ' aconsegui r certa uni ta t entre els Suplements i el G G L ens 
hem permes la llibertat d ' u sa r els accents d ' a c o r d a m b les normes de l 'or-
tografia ac tua l . 1 hem gosat t a m b e , r a r amen t , afegir a lguna c o m a si hem 
cregut que aixi facili tavem la comprens io del text. 
N o mireu , doncs , a ixo com un fet de voler «esmenar la p l ana» als 
ed i tors , el criteri dels quals es segurament mes respectable que el nos t re . 
Miquel C O L O M , T . O . R . 
Inca 
P O S T S C R I P T U M 
Trames j a a la redaccio de Studia Lulliana 1'anterior t rebal l , on es 
acceptada plenament 1'observacio que ens fa sobre el mot sotayra del nostre 
Glossari, P a u t o r de la Introduccid a P o b r a de Llull , Llibre de virtuts e 
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depecats, que acaba d 'edi tar-se, ens hem sentit est imulats a intentar 1'acla-
r iment de 1'origen o et imologia del m o t esmenta t . 
Es cert que Llull oposa sotayrans a sobirans, encara que t a m b e es ver 
que el nos t re famos paisa empra mes sovint , per a di ta opos ic io , el s ino-
nim jussa o jusa. Vegeu en el Glossari la documen tac io d ' aques t dar rer 
m o t , a m b la cor responent e t imologia . 
Del m o t que a ra ens ocupa apareixen en el Glossari, com a caps d ' a r -
ticle, les formes segiients: sotayra, soterra, soteyra-soteyran, sotira ( amb 
la var ian t sotirranies per sotiranes en el text addu i t ) . 
Ana l i t zem dites fo rmes . Per co que an i rem dient es veura que sotayra 
es una grafia defectuosa per soteyra (soteira segons la n o r m a actual) ; que 
soterra no te de terra mes que la con taminac io (igual que la var iant sotir-
ranies); i que sotira representa la fo rma ca ta l ana que s 'usar ia ac tua lment 
si el mo t no hagues r o m a s an t iqua t . 
Conc lus ions . Un clar paraMelisme ent re sobira i el mo t es tudiat : deri-
vacio respectiva de les preposicions llatines super ( = sobre) i subter ( = sota); 
fo rmacio ana loga dins el llati vulgar: *super-i-anu, *subter-i-anu (la / p r o -
cedent dels compara t iu s super-i-or, subter-i-or, registrats en els dicciona-
ris l lat ins; i -anu es t a m b e un sufix llati n o r m a l , rom-anu). 
A m b d o s mo t s han sofert identica metatesi vocal ica, usual dins el r o -
man ic : -ia- reduit a -ai-; i la mate ixa a t raccio pala ta l exercida per la i: 
el dif tong -ai- convert i t en -ei-. 
I aqui pa r a 1'occita-provencal la seva evolucio: sobeira, soteira, o a m b 
la conservacio de la n final, sobeiran, soteiran. E n el Glossari hi son re-
gistrades les formes sobeira i soteira, aquest dar re r , degut a la posicio 
a t o n a del d i f tong, mal grafiat : sotayra. 
El castella monop tonga el diftong -ei- en -e-: soberano. El catala avanca 
la pala ta l i tzacio , conver t in t -ei- en -/-: sobira. El sotira del nos t re Glossari 
es u n reflex d ' ident ic p roces . 
Q u a n t al ca ta la sobira vegeu J . Co romines , Breve diccionario etimo-
logico de la lengua castellana, article sobre, i Meyer-Li ibke , Romanisches 
Etymologisches Wdrterbuch, article *superanus. 
* * * 
C a p al final de la Introduccio fa referencia el seu au to r a «alguns mots 
no d o c u m e n t a t s , ver taders hapaxs» , com escriu ell. Sobre dits mo t s vol-
dr ia j o t a m b e dir-hi la meva pa rau l a . 
J a abans (pag. xxxii) s 'hi llegeix una pet i ta llista de formes nomina ls 
o verbals que son meramen t var ian ts or tograf iques ; la mes freqiient, la 
confusio de les vocals a, e en posicio a t o n a . La p cYatrbpies procedeix 
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de quan la b es final, j o atrob, fonet icament atrop, fenomen viu encara 
en quan ho sapigues, abans sapies, de saber o sebre. Fasca, sense la virgu-
la que t renca el peu de la c, potser per dis t raccio , en el conjunt es un 
cas d 'u l t racor recc io , la s de fas a m b la c de faciat del subjunt iu . 
Q u a n t al p r imer hapax (citam per pagines i linies), otilits (p . 14, 1. 
84) crec a m b certesa que prove d ' u n a falsa lectura de 1'original m a n u s -
crit , feta per 1 'amanuense d 'of ic i . Aques t va p rendre la c per una o i de 
les dues peces d ' u n a u en feu ti, resul tant otilits per culits. C o m p a r a u 
doncs : per altres eximplis culits del subjecte d'aquest libre (p . 14, 1. 84) 
a m b per molts d'altres eximplis culits en lo subjecte d'esta sciencia (p . 
16, 1. 153). 
* * * 
El segon, el segon hapax , te mes mals a r r a m b a t g e s . Crec , j a d ' en t ra -
da , que ens t r o b a m davan t una mol t defectuosa t ranscr ipcio . N o , na tu -
ra lment , deguda a 1'escriva qui feu el codex que ha servit per a 1'edicio 
actual impresa sino dels anter iors i, poss ib lement , de la defectuosa cal-li-
grafia del qui escrivia el dictat , a viva veu, de Llull . Mes quina podr ia 
esser la fo rma que origina la repet ida e r r ada d ' u n mateix m o t ? 
Es ver que R a i m u n d o de Miguel , en el seu seminarist ic «Nuevo (ara 
j a vell) diccionar io lat ino-espaiiol e t imologico», po r t a en Particle arrai-
gar, la segiient expressio castel lana: Arraigarse un mal, t r adu ida per ma-
lum per longas moras invalescere. Mes resul tar ia una solucio massa expe-
ditiva suposar u n moradicu derivat de m o r a , popular i tza t fins a perdre 
la d intervocal ica, com per exemple en preycar, llati praedicare (Glossari) 
i sonori tzar-se en g la c intervocal ica, com en pregar, preguar (Glossari) , 
per tal d 'ob ten i r un morayc, morayga, moraygua. 
N o ho he c o m p r o v a t pe rque no el tenc a ma , pero segurament que 
dit hipotet ic mo t es in t robab le dins els nou grossos volums de mi t jana 
i infima llatinitat del famos Du Cange . J o in ten tare seguir una al t ra ru ta . 
C o m e n c per copiar els passatges on hi apareix el capricios , enigmatic 
t e rme , usan t els punts diacritics no rma l s i c i tant per pagines i linies. 
1. Com hom abdues les forces ajusta en 1. " forga e persevera molt 
en aquella forca, engenre virtut m o r a y g u a , go es a saber, virtut on que 
hom es tan forts, que no es temptat a fer pecat (p . 8 1 , 1. 10). 
2. En axihome qui es habituat de virtut m o r a y g u a , qui es habit lon-
gament perseverat, no pories forgar que fesses pecat (p . 82, 1. 15). 
3 . E per go tot hom se deuria acostumar a guanyar virtuts moray-
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gues , per les qua[\]s home viu en pau e segur, e no ha paor que sia temp-
tat ne vencut per pecat (p . 82, 1. 20). 
4 . Per co caritat e saviea son virtuts primitives e creatives, que cau-
sen e ordonen les altres virtuts, e per elles esta principalment virtut m o -
rayga, que no tem temptacio de demoni ne de negun pecat (p . 108, 1. 13). 
5. Si avaricia e enveja han longament perseverat e durat en home 
avar e envejos, retran aquell home obstinat contra larguea e leyaltat e 
contra la fi de bontat, e sera habituat en tant de mal, que la sua malea 
engenrara pecat morayga t , co es a dir, pecat obstinat per longa perseve-
ranga (p . 122, 1. 64). 
6. E per-tal manera es engenrada glotonia morayga e es des raygada 
tempranca de ymaginar e racionar (p . 132, 1. 51). 
7 , 8 . Potencia odorativa, segons instinct natural, no fa qiiestio si oclo-
rarapl[a]ent odor o mala odor... Eper go es figura e senyal que significa 
virtut morayga , go es saviea que es forma de prudencia, la qual sera vir-
tut m o r a y g u a (p. 190, l s . 36-37). 
9, 10, 11. Potencia tactiva no es per natura electiva a sentir plaer 
o desplaer per tocar,... e per go significa virtut morayga , en axi con la 
significa la odorativa... Mostrada avem doncs la doctrinaper la qual home 
es obligat a esquivar glotonia e a eleger prudencia, per go que sia misatge 
e materia a saviea que es habit lo qual no fa desliberacio si fara lo mal 
ho lo be, con sia agd que ella sia virtut moraygua que regla e ordona 
enaxi 1'enteniment a fer be, con fa caritat, que es virtut morayga , la vo-
lentat (p . 191, l s . 47, 52, 53). 
H e transcri t to ts els passatges on hi he descobert el criptic mot . N o 
es necessari fer observar que no son significatives la y per i ni la u del 
digraf gu davant a. 
Per a mi 1'obscuritat del mo t , quan t a la significacio, es . . . clarissima, 
l luminosa: persistent, obstinat, arrelat. O , per d i r -ho a m b el mate ix te rme 
que, segons el meu parer , s ' amaga dins 1'enigma: araygat. (Vegeu en el 
Glossari tal var iant per arraigat). 
El qualif icatiu s 'aplica tant a la virtut com al pecat : virtut moraygua 
(text 1), vir tuts moraygues (text 3), vir tut morayga (text 4), g lotonia mo-
rayga (text 6), etc . 
Que passa doncs? Que per a Pac lar iment total del t rencaclosques ens 
fallen els prefixos i, quasi to ta lment , t a m b e els sufixos. El sufix ver tader 
el veiem ben segur en pecat moraygat (text 5) i, indi rec tament , en desray-
gada tempranga (text 6). 
C o n t r a un moraygat ens t r o b a m davan t qua t re morayga, cinc moray-
gua i u n moraygues. Sovintegen en P o b r a els c lauda tors a m b lletres o m e -
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R E S U M 
This second supplement to the a u t h o r ' s Glossar i (the first appeared 
in E L 30, 1990, p p . 161-171) covers words and forms encountered in the 
recently edited Llibre de virtuts e de pecats (reviewed in this same issue 
of SL) . A «Pos t sc r ip t» deals at greater length with several problemat ica l 
words , especially sotayrans and morayga-moraygua-moraygat. 
ses. Mes en la mate ixa pa rau la son excessives les omiss ions . Si es t ractas 
d ' u n n o m , es podr i a pensar en un pos tverbal , com el castella arraigo, 
d'arraigar. Mes ens t r o b a m davan t un part icipi o adjectiu. 
Q u a n t al prefix es pot imaginar una mala lectura de la mala cal-ligra-
fia del p r imer manuscr i t . En el Glossari es registra 1'article enraygat. Si 
1'autor del manuscr i t hagues posat inaraygat, a m b doble prefix, in, a, 
sense pun t d a m u n t la i i a m b la a un poc mal t r acada , apareixer ia moray-
ga; i a m b el sufix part icipial o d 'adjec t iu , -/ o -da, moraygat, moraygada. 
Ja he fet observar abans que aquest sufix es absent en massa lexemes 
v i r tua lment iguals . 
Per la clara relacio et imologica a m b la fo rma sobre la qual vaig escri-
vint re t raure el mo t radicat (manca en el Glossar i ) , semant icament igual 
al morayga: En home golos e envejds participen majorment gustar e vo-
ler, e es plus principal pecat per voler que per gustar, con sia acd que 
voler sia radicat en anima e gustar en cors (p . 133, 1. 8). 
J a per acaba r : pens que per resoldre sobre la formacio de morayga 
no es pot prescindir del nucli -raig- (llati radic-are) que apareix en arai-
gar, arayguar, arraigar, arraygar, formes verbals registrades en el Glossari. 
Si no p lauen els meus a rgumen t s , crec que a lmenys haure ober t ca-
mins per a futures invest igacions. 
